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PÉRIODIQUES 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 
Bibliographie, documentation, terminologie. — Paris, Unesco. 
1967. Vol. 7. N° 1. 
Informations sur les services bibliographiques nat ionaux en Australie, 
Barbade, Ile Maurice, Pologne, Tanzanie, Tchad. 
Bulletin de l'Unesco à l'intention des bibliothèques. — Paris. 
1967. N° 1, janvier-février. 
B R E I L L A T (Pierre). — Les Expositions temporaires dans les bibliothèques, 
pp. 2-10, ill. 
Congrès international extraordinaire des archives, 1966, pp. 11-13 et 47. 
HARO (Robert). — L'Etablissement des indices de prix des publications : 
sommes-nous disposés à coopérer ?, pp. 14-17. 
KENNINGTON (D.). — Les Bibliothèques des services géologiques africains. 
pp. 18-23. 
NOVIKOVA (E. A.). — Tendances actuelles du catalogage en U.R.S.S., 
pp. 24-31. 
VARGHA (Balazs). — Evolution des bibliothèques pour enfants en Hongrie, 
pp. 32-34. 
Libri. — Copenhagen. 
1966. Vol. 16. N° 3. 
DANTON (J. Periam). — Austria : its libraries and librarianship, pp. 157-159. 
BEN-MENAHEM (N.). — The Instituteur Hebrew bibliography, pp. 170-174. 
SOMMER (Horst). — Die altdeutschen and alttschechischen Zeitungen über 
Kônig Sebastians Tod bei Alcazar-Quebir, 5. August 1578, pp. 175-193. 
GROVE (Lee E.). — John Murray and paper deterioration, pp. 194-204. 
L IEBAERS (Herman). — Les Bibliothèques et la documentation, point de 
vue européen... Communication présentée à la 32 e session du Conseil 
général de la F.I.A.B., La Haye, septembre 1966, pp. 205-210. 
M O H R H A R D T (Foster E.). — Librarianship and documentation : relation-
ships in the United States... A paper presented at the 32nd session 
of the I.F.L.A. general council, pp. 211-215. 
KONDAKOV (I. P.). — The Library and documentation... A paper pre-
sented at the 32nd session of the I.F.L.A. general council..., pp. 216-220. 
1966. Vol. 16. N° 4. 
KHAN (M. Siffiq). — Felix Carey : a prisoner of hope, pp. 237-268. 
Article avec bibliographie sur un important orientaliste. 
KÖSTER (Kurt). — The Use of computers in compiling national bibliogra-
phies, illustrated by the example of the « Deutsche Bibliographie », pp. 269-
281. 
L E T H E V E (Jacques) et P IQUARD (Maurice). — La Formation profes-
sionnelle des bibliothécaires en Europe, rapport établi par la Commission 
de la formation professionnelle de la F.I.A.B., pp. 282-311. 
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FRANCE 
Bibliographie de la France. 2 e partie : Chronique. 
1967. N° 7, 14 février. 
BOUVY (Michel). — Pour la bibliothèque publique, pp. 38-42. 
Communication de M. le Préfet de Paris au Conseil municipal sur le déve-
loppement des activités culturelles de la Ville de Paris. Extrai ts , pp. 42-49. 
1967. N° 9, 28 février. 
Statistiques de l'édition de livres en France, pp . 59-62. 
Pays-Bas. Production intellectuelle, p. 63. 
Bulletin des bibliothèques de France. — Paris. 
1967. N° 1, janvier. 
Bibliothèques publiques et éducation permanente. Colloque de Namur, 24-
29 octobre 1966, pp. 1-4. 
POITELON (J . -C) . — A propos du Catalogue collectif des périodiques. Un 
exemple de généalogie complexe : les revues de mode, pp. 5-8. 
Voix (La) de l'édition. — Paris. 
1967, janv.-févr. N° 76. 
Pourquoi les Français ne lisent-ils pas ?, pp. 1-3. 
F I L L E T (R.). — Les Bibliobus scolaires de Tours et de l'Indre-et-Loire, p. 4. 
Les Bibliothèques en Suède, p. 4. 
ALLEMAGNE (République démocratique) 
Der Bibliothekar. - Berlin. 
1966 (12) 
Ein neues Kapitel Berliner Bibliotheksgeschichte, pp . 1233-1237. 
W E R N E R (Heinz). — Einige Fragen der Berliner Bibliotheksnetzes, pp. 1237-
1242. 
WEISS (Margot). — Offene Fragen verlangen eine Antwort : zu einigen 
Problemen der ôffentlichen Bibliotheken in einer Grossstadt, pp. 1242 1253. 
BRANDES (Heino). - Die brandenburgische Landes- und Hochschulbi-
bliothek, pp. 1253-1259. 
1967 (1) 
SCHUMANN (Wolfgang). — Zur Entwicklung der allgemeinen ôffentlichen 
Bibliotheken im Perspektivplanzeitraum, pp. 1-10. 
SCHWARZ (Lisgreth). — Informationsauf gaben der allgemeinen ôffentlichen 
Bibliotheken, pp. 11-14. 
NILIUS (Traute), KOTH (Rudolf), T I L L E (Peter). — Erziehung zur Litera-
tur : Schulen und Bibliotheken des Kreises Gadebusch arbeiten zusam-
men, pp. 15-26. 
KUNZ (Fritz). — Zu einigen aktuellen Fragen des westdeutschen ôffentlichen 
Bibliothekswesens, pp. 27-33. 
Empfehlungen zur Verbesserung der Arbeit von Bibliothekseinrichtungen in 
Betrieben. pp. 34-38. 
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ALLEMAGNE (République fédérale) 
Zeitsehrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. - - Berlin. 
1967 (1) 
GARSIDE (Kenneth). — Erfahrungen mit der Anwendung bekannter Klas 
sifikationssysteme in englischen Bibliotheken, pp. 1-7. 
L I N G E N B E R G (Walter). — Über das Arbeiten mit Lochstreifen bei spe-
ziellen Bibliotheksproblemen, p. 8-14. 
V E S P E R (Ekkehart) . — Die technische Informations bibliothek Hannover als 
zentrale Fachbibliothek für Technik, pp. 15-22. 
K L U T H (Rolf). — Môglichkeiten der Zusammenarbeit von vertretern 
gleicher und verwandter Fachreferate, pp. 23-27. 
AUTRICHE 
Biblos. 
1966 (4). 
STUMMVOLL (Josef). — Dura necessitas. Bemerkungen und Reminiszenzen 
zu eininigen Aufsätzen der letzten Zeit, pp. 263-278. 
STUMMVOLL (Josef), F I E D L E R (Rudolf). — Die Eröffnung des Erweiter-
ungsbaues der ôsterreichischen Nationalbibliothek in der Neuen Hofburg, 
pp. 279-294. 
STICKLER (Michael). Der 9. ôsterreichische Bibliothekarlag. Wien, 
28. September bis 2. Oktober 1966, pp. 295-303. 
GRANDE-BRETAGNE 
Library association record. — London. 
1966. Vol. 68. N° 12. 
SEWELL (P. H.). — Technical college libraries, pp. 423-427. 
W H I T E (Brenda). — The S.f.B. System classification for the building industry, 
pp. 428-432. 
SMITH (F. W.). — Library services to housebound readers, pp. 433-435. 
The Structure of the public library service, memorandum of evidence sub-
mitted to the Royal commission on local government for England, 
pp. 439-441. 
TOMLINSON (Norman). — Non-graduate qualified staff in university and 
university college library, pp. 442-443. 
1967. Vol. 69. N° 1. 
REYNOLDS (J. D.). — Our new president: F. G. B. Hutchings, p. 1. 
McCLELLAN (A. W.). — Library developments affecting the book trade, 
pp. 2-6. 
F O S K E T T (D. J . ) . - - The Library in the age of leisure, pp. 7-10. 
LUCKHAM (B.) and OTT (J. M.). — Broadcasting and public libraries, 
pp. 11-13. 
PRACOCK (P. G.). — Blunderbuss against religion: atheistic propaganda in 
Soviet libraries, pp . 14-15. 
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1967. Vol. 69. N° 2. 
SHARP (John R.). — Classification, a note on mutual exclusion, pp. 33-35. 
HOWELL (Denis). — Public library services in England and Wales, pp . 36-37. 
CRAWLEY (A. D.). - - Public libraries in N. Ireland: the Hownt report, 
pp. 38-39. 
KIMSEY (Marigold I.). — Apollo outdone : the Greek library environment, 
pp. 40-42. 
FOREMAN (R.L.E.). — One man shows, pp. 43-44. 
Liste de sociétés savantes consacrées à un compositeur de musique : 
Berlioz, Strauss, Verdi, Wagner. 
TOMLINSON (J. C ) . - - A Central careers library, pp. 45-46. 
The Cost of books and periodicals in a medical library, pp. 47-48. 
INDE 
laslie bulletin... — Calcutta. 
1966. N° 3, septembre. 
SRIVASTAVA (Anand P.). — Recommendations of the U.G.C. review Com-
mittee's report on library science in Indian universities : a critical eva-
luation, pp. 170-182. 
KANBUR (M. M.). — Research in library science, pp. 183-195. 
T R I P A T H I (G. N.). - - Documentation work, its technique, pp. 200-207. 
PORTUGAL 
Cadernos de biblioteconomia, arquivistica e documentaçâo. — Coimbra. 
1966. Vol. 3. N° 3. 
LOPES (Rosalina Pereira). — O Deposito legal na Alemanha, pp. 85-93. 
OLIVEIRA (Emanuel D.). — A Arquivologia e os arquivos de empresas, 
pp. 94-100. 
1966. Vol. 3. N° 4. 
FARIA (Mario). - Tentativa de uniformizaçâo do catalogo ideografico do 
Instituto juridico de Coimbra, no que respeita a direito civil, pp. 122-138. 
BRITO (M. Fernanda). — O Curso de biblioteconomia organizado pelo British 
Council em Londres e Sheffield, pp. 139-143. 
A Organizaçâo do Curso de técnica bibliografica a efectuar em Luanda de 
21 de Novembro a 5 de Dezembro de 1966, pp. 144-147. 
SUISSE 
Association des bibliothécaires suisses. Association suisse de documentation. 
Nouvelles. — Berne. 
1967 (1). 
W E H R L I (M.). — Volks- und Bildungsbibliotheken, pp. 1-2. 
MAIER (F. G.). — Von Speusippos zur Brockhaus-Enzyklopädie, pp. 7-11. 
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